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              34504645390  تلفي:                moc.liamg@iifahs.dalim      
 اًكگبُ علَم پعقکی گلؿتبىکبضقٌبؾی اضقس هسیطیت ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی، هطکع تحقیقبت هسیطیت ؾلاهت ٍ تَؾعِ اختوبعی، ز 3
 زاًكدَی کبضقٌبؾی اضقس هسیطیت ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی، زاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ علَم پعقکی تْطاى  4
 زاًكیبض گطٍُ علَم هسیطیت ٍ اقتهبز ثْساقت، زاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ علَم پعقکی تْطاى 5
 بًی، زاًكکسُ ثْساقت، زاًكگبُ علَم پعقکی تْطاىزاًكدَی زکتطای ترههی هسیطیت ذسهبت ثْساقتی ٍ زضه 6
سلاهت  ءارتقا آى،کِ اجزاي صحيح  ستهزاقثت ّاارائِ طزح پشضک خاًَادُ ضکلي اس ًظام  زمینه و هدف:
پشضکاى خاًَادُ ًسثت تِ ضغل خَد، ًقص هْوي در اجزاي تْتز طزح ایفا دارد. آگاّي اس ًگزش را تِ دًثال 
هي ًوایذ. هطالؼِ حاضز تا ّذف تثييي ًگزش پشضکاى خاًَادُ ضاغل در هزاکزش تْذاضزتي درهزاًي داًطزگاُ 
 ػلَم پشضکي تْزاى ًسثت تِ ضغل خَد اًجام ضذُ است.
ضذ.  تِ هٌظَر رسيذى تِ اضثاع اطلاػاتي اس کليزِ اًجام  90هطالؼِ اس ًَع کيفي ٍ در سال : مواد و روش ها
ًفزز تَدًزذ، در قالزة دٍ  33پشضکاى خاًَادُ در هزاکش تْذاضتي درهاًي داًطگاُ ػلَم پشضزکي تْززاى کزِ 
هصاحثِ اًفزادي ٍ چْار جلسِ تحث گزٍّي هتوزکش، اطلاػات هَرد ًياس جوغ آٍري گزدیذ. در ًْایزت، تزا 
 ّا اًجام ضذ.  هي، تحليل دادُاستفادُ اس رٍش چارچَب هفَْ
هَضَع کلي تا ػٌَاى ػَاهل تزغية پشضکاى تِ اًتخاب پشضک خاًَادُ ٍ اداهزِ  3در تحليل دادُ ّا،  :نتايج
سیزهَضَع ػَاهل اقتصادي، ػَاهل فزٌّگي ٍ هحيطي ٍ ضزایط کاري) ، چالص ّزاي طززح  2خذهت (ضاهل
یط کاري ٍ هحذٍدیت ّاي حزفزِ اي)، ٍ اصزلاحات سیزهَضَع سهيٌِ ساسي تزاي اجزاي طزح، ضزا2(ضاهل
 هَردًياس تزاي اجزاي صحيح تزًاهِ (در سطح سياستگشاري ٍ در سطح اجزایي) ضٌاسایي ضذ.
اس آًجایي کِ ػَاهل اقتصادي، فزٌّگي ٍ ػَاهل هحيطي ٍ ضزایط کزاري در تزغيزة پشضزکاى  نتیجه گیری:
ّاي طزح ًيش هزتَط تِ آًْا تَدُ ٍ ًياسهٌزذ اصزلاحاتي در خاًَادُ ًقص اصلي را دارًذ، لذا تيطتزیي چالص 
سطَح کلاى ٍ خزد هي تاضذ. ّوچٌيي فزاّن ًوَدى سهيٌِ ّاي لاسم اس طزیق فزٌّگ ساسي در جاهؼِ  ًيزش 
 هي تَاًذ در اجزاي تْتز ایي طزح تاثيز گذار تاضذ.
 پشضک خاًَادُ، ًظام ارجاع، چالص ّا، اصلاحات :كلمات كلیدی
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 مقدمه: 
پعقک ذبًَازُ ثركی يطٍضی اظ هطاقجتت ّتبی پعقتکی زض 
اکثط کكَضّب اؾت ٍ اٍلیي ًقُِ توبؼ هطزم ثب ذسهبت پعقکی 
َطح پعقک ذبًَازُ ٍ ًظبم اضختب  . ٍ زضهبًی هحؿَة هی قَز
قکلی اظ ًظتبم هطاقجتت ی کطزى َُ ای اؾت زض ضاؾتبی عولقی
ّبی اٍلیِ ؾلاهت کِ هی تَاًس ثط هكکلاتی اظ قجیل ّعیٌِ ّبی 
ًبقی اظ ذتسهبت تکتطاضی ٍ تحویتل ّعیٌتِ ّتبی ویطيتطٍضی 
، زضهبى خلَگیطی کٌس. اخطای نحیح ٍ اؾتقطاض کبهل ایي َتطح 
 ءاضتقتب  ،تَظیع نحیح ٍ اؾتفبزُ ثْیٌتِ اظ هٌتبثع ًظتبم ؾتلاهت 
ؾلاهت ٍ زض ًْبیت ضيبیت هطزم ٍ خبهعِ پعقکی ضا ثتِ زًجتبل 
زض ایطاى ثعس اظ اؾتطاتػی هطاقجت ّبی اٍلیتِ  ).1( ذَاّس زاقت
کِ هی تَاى آى ضا اًقلاة اٍل زض عطنِ ؾلاهت )CHP( ؾلاهت 
ثب اخطای َطح پعقک ذبًَازُ اًقلاثتی زیگتط  48زض ؾبل  ًبهیس،
ب ثِ اهطٍظ تحت تبثیط ذَز قطاض زازُ ضخ زاز، کِ ًظبم ؾلاهت ضا ت
ثتب  قتسًس هَظت   ؾبظهبًْبی هطثََت  ِثط اؾبؼ ایي َطح  .اؾت
نسٍض زفتطچِ ثیوِ ذسهبت زضهبًی ثطای توبهی ؾبکٌبى هٌبَق 
ّعاض ًفط خوعیت اهکبى ثْطُ هٌسی  02ضٍؾتبیی ٍ قْطّبی ظیط 
اظ ذسهبت ؾلاهت ضا زض قبلتت ثطًبهتِ پعقتک ذتبًَازُ ٍ ًظتبم 
 ).2( اّن کٌٌساضخب  فط
اخطای َطح پعقک ذبًَازُ زض اکثط کكَضّبیی کِ ایتي َتطح  
ضا ثِ اخطا زض آٍضزُ اًس ثب هكکلات ٍ چبلف ّتبی عسیتسُ ای ًیتع 
پعقتکبى  َتَض هثتبل زض ؾتبل ّتبی اذیتط، . ثتِ ّوطاُ ثَزُ اؾت
ذبًَازُ کكَضّبیی چَى اًگلؿتبى ٍ  ّلٌتس ثتِ وقتَا ًبکتبفی ٍ 
زض وبلی کِ زض  )4 ,3(و ثَزُ اًس قطایٍ کبضی زقَاض ذَز هعتط
-luoS(اؾتتتطالیب پعقتتکبى ذتتبًَازُ ضا ثتتِ عٌتتَاى ؾتتَّبى ضٍح 
هی قٌبؾٌس کِ ایتي ًكتبى اظ خبیگتبُ پتبییي ایتي ) gniyortseD
. هُبلعتبت ثتیي الوللتی )5(پعقکبى زض ًتعز افکتبض عوتَهی زاضز 
گًَبگًَی تلاـ ًوَزُ اًس تب ثِ ثطضؾی چطایی ضًح ثطزى پعقتکبى 
ٍ ًی تع  )8-6(ذتبًَازُ اظ اؾتتطؼ قتسیس ٍ هكتکلات ؾتلاهتی 
پی ثجطًتس ٍ ّونٌتیي علتل تتط   )01-8(ًبضيبیتی قغلی آًْب 
. ّونٌتیي هُبلعتبت )21-01(قغل آًْب ضا ًیتع ثطضؾتی ًوبیٌتس 
 (کلات ٍ چبلف ّبیی اظ قجیل ثبض کتبضی ظیتبز ثؿیبضی ًیع ثِ هك
، پطزاذت ّبی هتبلی )41-21(،کبوص ثبظی ٍ ثَضٍکطاؾی )41, 31
ٍ فقساى تعبزل ثیي ظًسگی ذبًَازگی ٍ وطفتِ ای  )21-6(ًبکبفی 
 زض ثیي پعقکبى اقبضُ ًوَزُ اًس. )01, 8, 6(
ثِ هٌظَض تكطیح ایي ًگطاًی ّب ثتِ َتَض عویتق تتط، ثعًتی 
پػٍّف ّبی ثیي الوللی اظ ضٍیکطزّب ٍ ضٍـ ّبی کیفتی ثتطای 
. زض ٍاقتع ثتِ )91-51(اًدبم هُبلعِ ذَز اؾتتفبزُ ًوتَزُ اًتس 
هٌظَض فْن عویق تط هؿتبلل ٍ هَيتَعبت هتطتجٍ ثتب پعقتکبى 
ایي ًَ  هُبلعتبت اوؿتبؼ هتی قتَز. ثطضؾتی  ذبًَازُ، ًیبظ ثِ
ًگطـ پعقکبى ذبًَازُ ٍ ثطضؾی ًگطاًی ّتب ٍ هكتکلاتی کتِ اظ 
ؾَی آًْب هُطح هیكَز، کبض زقَاضی اؾت کِ اًدبم آى ًیبظهٌس 
ایي اهط اؾت کِ پعقکبى ذتبًَازُ ًگتطـ ّتب ٍ عقبیتس ذتَز ضا 
ثسٍى زوسوِ ٍ  ثب اَویٌتبى ذتبَط هُتطح ًوبیٌتس. ثتِ ّوتیي 
هُبلعِ وبيط ًیع ثب ّسف تجییي ًگطـ ّب ٍ زیسگبُ ّبی  هٌظَض
 پعقکبى ذبًَازُ ًؿجت ثِ قغل ذَز اًدبم قسُ اؾت.
 
 :ها روشمواد و 
 09پػٍّف وبيط، یک پتػٍّف کیفتی اؾتت کتِ زض ؾتبل 
اًدبم گطفتِ اؾت. ًوًَِ گیطی اظ ًَ  هجتٌی ثتط ّتسف ثتَزُ ٍ 
پػٍّف ثَزُ ٍ ثٌبثطایي افطازی اًتربة قسًس کِ هُلع اظ ؾَال 
ثتَاًٌس اَلاعبت کبهل تطی ضا زض اذتیبض پػٍّكگطاى ثگصاضًس. زض 
ظهبى اًدبم ایي هُبلعِ، تعساز کل هطاکع ثْساقتی زضهبًی تحت 
پَقف زاًكگبُ علَم پعقتکی تْتطاى ؾتِ هطکتع ٍ تعتساز کتل 
ًفط ثَزًتس ٍ ثتِ  33پعقکبى ذبًَازُ هؿتقط زض ایي هطاکع  ًیع  
  اَلاعتبتی، پتؽ اظ ثطًبهتِ ضیتعی ٍ هٌظَض ضؾتیسى ثتِ اقتجب 
ّوبٌّگی لاظم ثب ایي هطاکتع، اظ توتبهی ایتي پعقتکبى ذتبًَازُ 
اَلاعبت هَضز ًیبظ خوع آٍضی گطزیس. زض هدوتَ  زٍ ههتبوجِ 
اًفطازی ثب زٍ پعقک ذبًَازُ قبول زض هطکتع ثْساقتت زضهتبى 
خٌَة ٍ چْبض خلؿِ ثحث گطٍّی هتوطکع ثب پعقکبى قبول زض 
ت زضهبًی اؾلام قْط ٍ قْطضی (ّطکسام زٍ خلؿِ هطاکع ثْساق
ثحث گطٍّی هتوطکتع) نتَضت پتصیطفت. ههتبوجِ ّتب تَؾتٍ 
اقربنی کِ کبهلاً ثب ّسایت ایي ًَ  اظ خلؿبت آقٌب ثتَزُ ٍ زض 
اثتعاض خوتع  ایي ظهیٌِ هْبضت کبفی ضا زاقت ّتسایت گطزیتس. 
آٍضی اَلاعبت ًیع یک ضاٌّوبی ههبوجِ ًیوِ ؾبذتبض یبفتِ ثَز 
کِ ؾَالات آى ثب ًظطذَاّی اظ اؾبتیس ٍ نبوجٌظطاى ٍ ثب تَختِ 
-گطزیس. ثتب کؿتت اختبظُ اظ ههتبوج  ِثِ اّساف هُبلعِ َطاوی 
قتًَسگبى ٍ اَویٌتبى زازى ثتِ آًتبى خْتت هحطهبًتِ هبًتسى 
گطزیتس. زض عتیي يتجٍ ّتب يتجٍ هتی اَلاعبت آًْب، ههتبوج  ِ
قس. پیف اظ قتطٍ   ثطزاضی ًیع اؾتفبزُ هیهکبلوبت اظ یبززاقت
کٌٌسگبى زض خلؿِ هجبوث تئَضیک پعقک ذبًَازُ ثطای قطکت
خلؿِ هُطح ٍ ّسف اظ تكکیل ٍ ًحَُ قطکت زض خلؿتِ ثتطای 
ؾتعی قتس تتب ّوتِ افتطاز  آًبى ثِ ََض کبهل تَيیح زازُ قس.
َالات ًیوِ ؾتبذتبضیبفتِ ثیتبى خلؿِ ًظطات ذَز ضا زض قبلت ؾ
ًوبیٌس. زض ویي خلؿِ ًیع ثِ هتَاضزی ّونتَى کٌتتطل ظهتبى 
ثطای ّط کتسام اظ ؾتَالات ٍ ضیتتن ثحتث، زقتت ثتِ اضتجبَتبت 
 54ّبی فطزی ثیي  ههبوجِ ویطقفبّی هَضز تَخِ قطاض گطفت.
 081تتب  031زقیقِ ٍ خلؿبت ثحث گطٍّی هتوطکع ثیي  06تب 
  زقیقِ ثِ ََل اًدبهیس.
قسُ  ثب فبنلِ ظهبًی ذیلی کن، نسای يجٍ قسُ پیبزُ ؾبظی
 ثطاؾتبؼ . قتس  اًدتبم  ّتب  زازُ ایي ضٍی تحلیل یٌسآفط ؾپؽ ٍ
 هتی  زازُ تطتیتت  ثعسی ههبوجِ هسُآ ثَخَز ؾَالات ٍ ّب ذلاء
یبفت، ثِ گًَِ ای کِ زض  ازاهِ اَلاعبتی اقجب  تب ضًٍس ایي ٍ سق
 . ِ ثعول آهسهدوَ  اظ توبهی پعقکبى ذبًَازُ ههبوج
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: موضوع ها و زيرموضوع های مربوط به نگرش پسشکان خانواده شاغل در مراكس بهداشتي درماني دانشگاه علوم پسشکي تهران 1جدول شماره 
 نسبت به اشتغال خود
 )smetIمًارد ( )semeht-buS(سیزمًضًع َا  )semehTمًضًع َا (
تطویت پعقکبى ثِ اًتربة عَاهل 
قغل پعقک ذبًَازُ ٍ ازاهِ 
 ذسهت
 ثبلاثَزى وقَا ًؿجت ثِ خبّبی زیگط عَاهل اقتهبزی
عَاهل فطٌّگی، هحیُی ٍ 
 قطایٍ کبضی
 اؾتطؼ کوتط ٍ ضیؿک کوتط ًؿجت ثِ کبض اٍضغاًؽ ٍ هُت زاضی
 ٍخَز فطنت ثیكتط ثطای هُبلعِ
 ٍخَز هعایبی هطثٌَ ثِ پعقک ذبًَازُ
 ٍ ًجَز گعیٌِ ّبی زیگط ثطای اقتغبل اخجبض
 چبلف ّبی َطح
 ظهیٌِ ؾبظی ثطای اخطای َطح
 عسم فطٌّگ ؾبظی ثطای اخطای ثطًبهِ
 عسم ّوبٌّگی هیبى ٍظاضتربًِ ّب
 تعسز ثیوِ ّب ٍ یک کبؾِ ًجَزى آًْب
 ًجَز پطًٍسُ الکتطًٍیک ؾلاهت
قطایٍ کبضی ٍ هحسٍزیت ّبی 
 وطفِ ای
 ثبض کبضی پعقک ذبًَازُ ثبلاثَزى ؾبعبت کبضی ٍ
 پبییي ثَزى هیعاى وقَا ًؿجت ثِ ؾبعت کبضی ٍ هؿئَلیت ؾٌگیي
 ًجَز اهٌیت قغلی
 ضکَز قغلی ٍ پَیب ًجَزى َطح
 عسم ٍخَز تؿْیلات ٍ هعایب ثطای پعقکبى ذبًَازُ
 هَقعیت پبییي پعقکبى عوَهی
 ٍخَز هحسٍزیت ّبی وطفِ ای
انلاوبت هَضزًیبظ ثطای اخطای 
 ثطًبهِنحیح 
زض ؾُح ؾیبؾت گصاضی 
 ؾلاهت
 تَلیت ٍظاضت ثْساقت
 یک کبؾِ ًوَزى ثیوِ ّب
 فطٌّگ ؾبظی
 افعایف اًگیعـ قغلی زض ؾُح اخطایی
 
 krowemarfّتب اظ ضٍـ تحلیتل چتبضچَة ( خْت تحلیتل زاز ُ
قٌبؾبیی یتک ) 2) آقٌب کطزى 1گبم انلی:  5قبهل ) کِ sisylana
) ًگبقت 5) تطؾین خسٍل ٍ 4) فْطؾت ثٌسی 3چبضچَة هفَْهی 
(تْیِ ًقكِ) ٍ تفؿیط اؾت، اؾتفبزُ قس. زض ایي هُبلعِ، اظ َطیتق 
ّبی پیبزُ قتسُ)، ّب (هتيّب، ذَاًسى ضًٍَقتؾبظی ههبوجِپیبزُ
-ّبیی کِ زض ویي ههبوجِ یبززاقت قسُ اؾت، تْیِ ذلانًِکتِ
ّتبی يتجٍ قتسُ گَـ زازى هدسز ههتبوج  ِ ّب ٍای اظ ههبوجِ
فطآیٌس آقٌبیی نَضت گطفت. پؽ اظ ایي هطولِ ههبوجِ ّب وبقیِ 
ًَیؿی قسُ ٍ هفبّین ٍ هَيَ  ّبی کلیسی قٌبؾتبیی ٍ ذلانتِ 
ؾتبظی قتس. پتؽ اظ هقبیؿتِ کتسّب ٍ قٌبؾتبیی یتک چتبضچَة 
ثِ ههبوجِ ّب ثطاؾبؼ چبضچَة هَيَعی، توبم ًَقتِ ّبی هطثٌَ 
نتل هتَضز ثتبظثیٌی ٍ وبقتیِ ًَیؿتی قتطاض گطفتت. هَيَعی وب
چبضچَة هفَْهی تسٍیي قسُ اظ َطیق تکطاض فطآیٌتس آقتٌبیی ثتط 
اؾبؼ ههبوجِ ّبی نَضت گطفتِ ٍ خلؿبت هیتبى پػٍّكتگطاى ٍ 
گطاى هَضز ثبظًگطی قطاض گطفت. تن ّبی اؾترطاج قتسُ زض  ههبوجِ
 ) گطزیس. etadpuََل فطآیٌس تحلیل، تدسیس (
ثطزاضی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ کسّبی هطتجٍ ثب تن ّتب هتي ًؿرِ
ّبی چبضچَة هفَْهی، ایٌسکؽ (فْطؾتت) گطزیتس. زض ٍ ظیطتن
ّتب ثتب یتک یتب چٌتس کتس خبیی کِ هٌبؾت ثبقس ثركی اظ زازُ
 ) کسگصاضی قسًس.gnixedni ssorc(
گط ضزی  ّط خسٍل تعییيزض ًْبیت خسٍلی تٌظین گطزیس کِ 
ثتب کتس هٌبؾتت هكترم قتسُ ٍ قًَسُ اؾت کِ یک ههبوجِ
ثبقس. ثِ هٌظتَض  ّب هیّب ٍ ظیطتنّبی خسٍل ًیع ثیبًگط تنؾتَى
ایدبز ًوَزاض تحلیل، خساٍل تطؾین قسُ ثطای ّتط تتن زض کٌتبض 
یکسیگط قطاض زازُ قس. ًوَزاض ًْبیی ختسٍل ثعضگتی هتكتکل اظ 
ّتبی یتک ّبی ثؿیبضی ثَز کتِ ّتط ذبًتِ وتبٍی زیتسگب ُذبًِ
-هحل اضتجبٌ کس ههبوجِ قًَسُ ٍ ظیطتن هتی ههبوجِ قًَسُ، 
ای زض کٌتبض ّتن ثبقس. ؾپؽ ثِ هٌظَض تحلیل، خساٍل ثِ گًَت  ِ
ّبی ثیبى قسُ تَؾٍ یک قطاض گطفتٌس کِ اهکبى هقبیؿِ زیسگبُ
ّب (ثب ًگبُ ثِ ؾتَى ّب) ٍ ّب ٍ ظیطتنههبوجِ قًَسُ زض وبلت تن
ًگبُ ثتِ  ّبی ههبوجِ قًَسگبى هرتل  ثطای ّط تن (ثبهقبیؿِ 
پتصیط قتَز. زض ایتي هطولتِ کتِ هْوتتطیي ٍ ضزی  ّب) اهکتبى 
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تطیي هطولتِ تحلیتل اؾتت، ًوتَزاض وبنتل ثتِ هٌظتَض هكکل
ّبی ثسؾت آهسُ ثتطای افتطاز ٍ ظیتط تتن ّتب هتَضز هقبیؿِ زازُ
تفؿیط قطاض گطفتِ ٍ ضاثُِ هیبى تتن ّتب ٍ ظیتط تتن ّتب ثطضؾتی 
ًتطم افعاضّتبی  گطزیتس.ایي تحلیتل ضا هتی تتَاى ثتب اؾتتفبزُ اظ
 tfosorciMٍ یب ًطم افعاضّبی ضایح هبًٌس  it.saltAترههی هبًٌس 
اًدبم زاز کِ زض ایي هُبلعتِ اظ ًتطم افتعاض ضایتح ًگتبضـ  droW
 ).12 , 02اؾتفبزُ قس(
 
 نتایج:
هَيتَ  کلتی  3ثب تحلیل چبضچَثی زازُ ّتب ثتِ َتَض کلتی 
) metIهتتتتتَضز( 02) ٍ mehT-buSظیطهَيتتتتتَ ( 6)، emehT(
). لاظم ثِ شکط اؾت کِ ثطای ّط یتک اظ 1ؾبیی قس (خسٍل قٌب
 fههبوجِ قًَسگبى کتسی زض ًظتط گطفتتِ قتسُ اؾتت کتِ ثتب 
 .(پعقک ذبًَازُ) هكرم گطزیسُ اؾت
 
: عًامل تزغية پشضکان تٍ اوتخاب ضغل پشضک 1مًضًع 
 خاوًادٌ ي ادامٍ خذمت 
زض ایٌدب ثِ عَاهلی کتِ ثبعتث تطویتت پعقتکبى ثتِ اًترتبة 
ذبًَازُ ثِ عٌَاى قغل ذَز ٍ ازاهِ ذسهت زض آى قتسُ پعقک 
آهسُ زٍ ظیط اؾت، هی پطزاظین. َجق چبضچَة هفَْهی ثِ زؾت
 قٌبؾبیی قس. )smetI(هَضز  5) ٍ emehT-buS( هَيَ 
 
 : عًامل اقتصادی1سیز مًضًع 
یکی اظ عَاهل هْن زض تطویت پعقکبى ثِ اًتربة ایتي َتطح، 
کِ َطح پعقک ذبًَازُ ًؿجت  عبهل اقتهبزی اؾت ثِ گًَِ ای
ثِ ؾبیط گعیٌِ ّب ثطای اقتغبل، زاضای وقَا ثیكتط ٍ ثبثت تطی 
اؾت. ّطچٌس اکثط افطازی کِ عبهل اقتهبزی ضا ثِ عٌَاى اًگیعُ 
اًتربة ٍ یب ثبقی هبًسى زض َطح شکط کطزُ ثَزًس، اولت افتطازی 
ثَزًس کِ ثبیس َطح ًیطٍی اًؿبًی ذَز ضا ثِ نَضت اخجبضی هی 
گصضاًسًس ٍ اظ آًدبیی کِ وقَا پعقک ذبًَازُ ًؿجت ثتِ ؾتبیط 
ثرف ّب ثیكتط ثَزُ، ثٌبثطایي یکی اظ گعیٌِ ّبی هٌبؾت ثتطای 
کبض، َطح پعقک ذبًَازُ ثَزُ اؾتت. ثتِ عٌتَاى هثتبل یکتی اظ 
ههبوجِ قًَسگبى ایي هؿبلِ ضا ایٌگًَتِ هُتطح هتی کٌتس کتِ 
.گفتٌس ثِ اخجتبض َطح هي ثب ثطًبهِ پعقک ذبًَازُ قطٍ  قس ..«
ثبیس پعقک ذبًَازُ ثكَی. چَى هي آًدب ثیتَتتِ ثتَزم گفتٌتس 
وقَقت ثبلاتط هی ضٍز، زیسم ثِ ًفع هي اؾت کِ پعقک ذبًَازُ 
 ).31F» (ثكَم.
 : عًامل فزَىگی، محيطی ي ضزایط کاری2سیز مًضًع 
عَاهل فطٌّگی، هحیُی ٍ قطایٍ کبضی پعقک ذتبًَازُ ًیتع 
طای تطویت پعقکبى ثِ اًتربة ایي ثطًبهِ اظ خولِ عَاهل زیگط ث
 ٍ ازاهِ ذسهت زض آى ثَزُ اؾت. 
استزس کمتز ي ریسک کمتز وسثت تٍ گشیىهٍ َهای  
ثتِ اعتقتبز ثؿتیبضی اظ ههتبوجِ قتًَسگبى َتطح دیگز: 
پعقک ذبًَازُ ًؿتجت ثتِ کتبض زض اٍضغاًتؽ ٍ یتب زاقتتي 
هي کبضّتبی زیگتط ضا «هُت، زاضای اؾتطؼ کوتطی اؾت 
ؿت کطزُ ام، کبض قیفتی ٍ وتی پعقک قُبض، اهب تب وبلا ت
ثِ یک زلیل ایي کبض ضا اًتربة کطزم ٍ تب ظهتبًی کتِ ایتي 
قطایٍ ضا زاقتِ ثبقس ثِ آى ازاهِ هی زّن ٍ آى زلیل ّن 
 ).21F» (ایي اؾت کِ اؾتطؼ کبضی آى پبییي اؾت
ٍخَز فطنت ثیكتط  يجًد فزصت تيطتز تزای مطالعٍ : 
بى ترهتم اظ خولتِ زلایتل ثتطای هُبلعتِ خْتت اهتحت
ههبوجِ قًَسگبى ثطای اًتربة پعقتک ذتبًَازُ ثتَز. ثتب 
زقت ثِ ایي هَيَ  زض هی یتبثین کتِ ثطذتی اظ پعقتکبى 
ذبًَازُ ثِ ایي َطح ثِ عٌَاى یک وطفِ زالوی ًگتبُ ًوتی 
هي ثِ پعقک ذبًَازُ ثِ عٌَاى یک وطفتِ هَقتت «کٌٌس. 
ى ثطؾتن ٍ ًگبُ هی کٌن، یعٌی ّسف زیگطی زاضم تتب ثتِ آ 
ثطای ایٌکِ یتک زضآهتسی زاقتتِ ثبقتن ٍ اظ ظهتبًن ثتطای 
هُبلعتتِ اؾتتتفبزُ کتتٌن، پعقتتک ذتتبًَازُ ضٍ اًترتتبة 
 ).91F»(کطزم
يجًد مشایای مزتًط تهٍ پشضهک خهاوًادٌ (عًامهل  
زض کٌتبض عَاهتل زیگتط کتِ فزَىگی ي ارتقاء سلامت): 
هَخت تطویت پعقکبى ثِ اًتربة پعقتک ذتبًَازُ قتسُ، 
هعایبیی ّونَى اضتجبٌ ثب اقكبض هرتلت  خبهعتِ ٍ آًْب ثِ 
اهکبى قٌبذت ثیكتط خوعیت تحتت پَقتف، آقتٌبیی ثتب 
اًَا  هرتل  ثیوبضی ّب، تكتکیل پطًٍتسُ ثتطای ثیوتبضاى، 
تساٍم هطاقجت، خبهعِ ًگط ثَزى، هتسیطیت تتین ؾتلاهت ٍ 
کبض زض وَظُ ثْساقت ٍ پیكگیطی اظ ثیوبضی ّب اقبضُ هتی 
بء ضٍوی ٍ ضٍاًی آًتبى زض کتبض هتی ًوَزًس کِ هَخت اضي
ایٌکِ ثب هطیى ّبی هرتل  هتی تتَاًی زض توتبؼ «قَز. 
ثبقی ذیلی ذَثِ ٍ ّوِ چیع تحت کٌتطل قوبؾت، ثٌظط 
هي ایي اهط زض تدطثِ ّن ذیلی هؤثطُ. اظ ًظط خبهعتِ ًگتط 
ثَزى... هي ّتن ثتِ عٌتَاى پعقتک ذتبًَازُ زاضم کتبضم ضا 
ثقیِ ی پطؾٌل کِ زاضى  اًدبم هی زّن ٍ ّن ایٌکِ ثِ کبض
 ). 32F» (اًٍدب کبض هی کٌي اوبَِ زاضم
ثؿتیبضی اظ اجثار ي وثًد گشیىٍ َای دیگز تهزای کهار:  
ههبوجِ قًَسگبى هعتقس ثَزًس کِ پعقتک ذتبًَازُ ضا ثتِ 
نَضت اخجبضی ثتطای گصضاًتسى َتطح ًیتطٍی اًؿتبًی یتب 
زض ٍاقتع هتب گعیٌتِ «ضّبیی اظ ثیکتبضی اًترتبة ًوَزًتس. 
ًساقتین، یعٌی تٌْب گعیٌِ هَخَز ایي ثَز کتِ هتب زیگطی 
زض قبلت َطح پعقک ذبًَازُ فعبلیت کٌین. زض ٍاقتع ایتي 
َطح اخجبضی ثَز ٍ ّتی  گعیٌتِ ای ثتطای اًترتبة ٍختَز 
 ).2F» (ًساقت
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 : چالص َای طزح2مًضًع 
زض ایي هَيَ  ثِ چبلف ّب ٍ ًقبٌ يع  َطح اقبضُ ذَاّتس 
ی پعقتکبى ٍ زض ًتیدتِ هتبًع قس کِ ثبعث ًبضيبیتی ٍ زلؿتطز 
 اثقبء آًبى زض َطح هی ثبقس. َجق چبضچَة هفَْهی ثتِ زؾتت 
 هَضز زض ایي قؿوت قٌبؾبیی قس. 11آهسُ زٍ ظیط هَيَ  ٍ 
 : سميىٍ ساسی تزای اجزای طزح1سیز مًضًع 
َجق چبضچَة هفَْهی ثِ زؾت آهسُ زض ایي پػٍّف، عتسم 
ثبعتث  ظهیٌتِ ؾتبظی ٍ فتطاّن کتطزى هقتسهبت اختطای َتطح
هكکلات فطاٍاًی قسُ کِ ثؿیبضی اظ ًقبٌ قَت ثطًبهتِ ضا تحتت 
 الكعب  ذَز قطاض زازُ اؾت.
اکثتط ههتبوجِ عذم فزَىگ ساسی تزای اجزای تزوامهٍ:  
قًَسگبى ثِ ایي هَضز اقبضُ کتطزُ اًتس کتِ زض ظهتبى قتطٍ  
َطح پعقک ذبًَازُ ّینگًَِ پیف ظهیٌِ ٍ آگتبّی اظ ایتي 
تَخیتِ ٍ آگتبُ ؾتبظی پعقتکبى  َطح ًساقتٌس زض وبلی کت  ِ
ذبًَازُ ثِ عٌَاى اضالِ زٌّسگبى انلی ذسهبت زض ایتي َتطح 
اظ هْتطیي کبضّبیی اؾت کِ ثبیس پیف اظ اخطای ثطًبهِ اًدبم 
ّی  پتیف ظهیٌتِ ای اظ پعقتک ذتبًَازُ ٍ ایٌکتِ «هی قس 
کیؿت ٍ چِ کبضی اًدبم هیسّس، ًساقتن، الاى ذتت ذیلتی 
لی آى ظهبى کِ هب ٍاضز قسین ٍاقعتبً (اَلاعبتن) ظیبزتط قسُ، ٍ
(ًِ ثطای هطیى ٍ ًِ ثطای هتب) وتتی تتَی  ثِ ایٌهَضت ًجَز
 ).52F» (ضؾبًِ ّب ّن ذجطی ًجَز.
علاٍُ ثط عسم آگبّی پعقتکبى، آگتبُ ؾتبظی زض ؾتبیط اقكتبض 
خبهعِ ّونَى هطزم ٍ یب پعقتکبى ؾتبیط ؾتَُح ذتسهتی ًیتع 
عٌتَاى گیطًتسگبى نَضت ًگطفتِ اؾت. ثِ گًَِ ای کِ هطزم ثِ 
ذسهت گبّی تٌْب ثطای ظزى هْط اضختب  ثتِ زفتطچتِ ثیوتِ ثتِ 
پعقک ذبًَازُ هطاخعِ هی ًوبیٌس ٍ پعقکبى هترهم ٍ هطاکتع 
ترههی ًیع ّوکبضی لاظم ضا ثب پعقتکبى ذتبًَازُ اًدتبم ًوتی 
ٍاقعب (پعقک ذبًَازُ) زضؾت ثطای هطزم ختب ًیفتتبزُ ٍ «زٌّس 
ظزى ثِ پعقکبى ذبًَازُ هطاخعِ ثؿیبضی اظ آًْب نطفب خْت هْط 
هی کٌٌس ٍ هب ضا زکتطای الکی ذُبة هی کٌٌس. ذیلی اظ هتطزم 
ثِ هب هی گَیٌس: قوبثطای ایي وقَا هی گیطیس کِ زفتطچِ هتب 
 ).8F» (ضٍ هْط ثعًیس
عسم ّوتبٌّگی هیتبى  عذم َماَىگی ميان يسارتخاوٍ َا: 
ٍظاضت ثْساقت ٍ ٍظاضت ضفبُ (ؾتبظهبى ّتبی ثیوتِ) هَختت 
یکتی اظ ههتبوجِ قتًَسگبى زض  .هكکلات هتعسزی هی قَز
یک هكکلی کتِ  زض پعقتک ذتبًَازُ :«ایي ضاثُِ هی گَیس 
زاضین ایي اؾت کِ ّویكِ ٍقتی زٍ اضگبى ثتب ّتن کتبض هتی 
کٌٌس هكتکل ایدتبز هیكتَز. یعٌتی ٍظاضت ضفتبُ یتک چیتع 
هیگَیس ٍ ٍظاضت ثْساقت یک چیع زیگط! ًوی زاًی چِ کبضی 
ّی، هب ثیي زٍ اضگبى گیط کطزُ این ٍ گَیب تعبهلی ثبیس اًدبم ز
 ).32F»  (ثیي ایي زٍ  ثطقطاض ًوی قَز
َجتق چتبضچَة تعذد تيمٍ َا ي یک کاسٍ وثًدن آوُها:  
هفَْهی ثِ زؾت آهسُ تعسز ثیوِ ّب ٍ یک کبؾِ ًجَزى آًْب 
ًیع هَخت هكکلات فطاٍاًی قسُ اؾت. یکی اظ ایي هكکلات 
ثِ ضعبیت ًظتبم اضختب  ٍ زض ًتیدتِ عسم اخجبض ؾبیط ثیوِ ّب 
ًکتتِ « عسم اخطای کبهل پعقک ذبًَازُ ٍ ًظبم اضخب  اؾت.
اؾبؾی ایي اؾت کِ هب یک ثیوِ ّوگبًی ًساضین، ّن اًَا  ٍ 
اقؿبم ثیوِ تکویلی ٍ ّن اًتَا  ٍ اقؿتبم ثیوتِ پبیتِ زاضیتن  
تأهیي اختوبعی ؾبظ ذَزـ ضا هی ظًس، ذسهبت زضهبًی ؾتبظ 
، ثیوتِ ایتطاى ؾتبظ ذتَزـ ضا هتی ظًتس .. ذَزـ ضا هی ظًس
اقکبلف ایي اؾت کِ هثلاً زض زفتطچِ ثیوِ ضٍؾتتبیی ثتطای 
اضخب  ثبیس ثِ پعقک ذبًَازُ اضخب  ثكِ ٍلی هثلا ثیوِ ّتبی 
زیگط ّط کدب زلكتبى ثرَاّتس هتی ضًٍتس! کؿتی کتِ ثیوتِ 
ضٍؾتبیی زاضز ثب ذَز هتی گَیتس: عدتت زفتطچتِ ثیرتَزی 
اضخب  فقٍ ثِ زفتطچتِ ّتبی ثیوتِ اؾت! یعٌی الاى ؾیؿتن 
ضٍؾتبیی هرتم قسُ ًِ ثیوِ ّبی زیگط. ایي ذت یک ایطاز 
 ).01F» (ثعضگ اؾت
ههتبوجِ قتًَسگبى وثًد پزيوهذٌ الکتزيويهک سهلامت:  
هعتقس ثَزًس کِ ًجَز پطًٍسُ الکطًٍیک ؾلاهت اظ خولِ ًقبٌ 
پطًٍتسُ الکتطًٍیتک ّتن ًتساضین «يع  زض ایي ثطًبهِ اؾتت 
ظهبیكبت ویطيطٍضی ثطای یک فطز تکطاض هی قتَز ثٌبثطایي آ
 ).01F» (چَى اظ پیكیٌِ فطز آگبّی ًساضین
 
 : ضزایط کاری ي محذيدیت َای حزفٍ ای2سیز مًضًع 
یکی زیگط اظ ظیطهَيَ  ّبی هطثٌَ ثتِ چتبلف ّتبی َتطح 
 قطایٍ کبضی ٍ هحسٍزیت ّبی وطفِ ای اؾت.
ى ؾبعبت ٍ ثؿیبضی اظ پعقکبتالاتًدن ساعات ي تار کاری :  
ودتن کتبضی ثتبلا ضا یکتی اظ زلایتل انتلی عتسم اًگیتعُ ٍ 
ثربَط َتَلاًی ثتَزى ؾتبعبت «ًبضيبیتی ذَز هی زاًؿتٌس 
کبضی، هكکل زاضم ٍ اوتوبل زاضز کِ ثربَط ّوتیي هَيتَ  
ثعس اظ ظْط  4اظ ؾیؿتن پعقک ذبًَازُ ثیطٍى ثیبین! چَى تب 
کِ اًدتبم  ). زض هَضز ودن کبضی  ًیع هعتقس ثَزًس4F» (اؾت
کبضّبی پكتیجبًی ٍ آهبضی هطاکع هَخت اتلاف ٍقتت قتسُ ٍ 
ودن کتبضیف «آًبى ضا اظ پطزاذتي ثِ اهَض انلی ثبظ هی زاضز 
 ).3F» (ثیكتط اظ آى چیعی ثَز کِ فکط هی کطزم
اکثط ههبوجِ قًَسگبى هعتقتس پایيه تًدن ميشان حقًق :  
ثَزًس کِ ًؿتجت ثتِ ؾتبعت ٍ ودتن کتبضی ثتبلای پعقتک 
َازُ، هیعاى وقَا زضیبفتی پبییي ثتَزُ ٍ اظ ؾتَی زیگتط ذبً
پطزاذت زیطٌّگبم وقَا ٍ ًجَز عسالت زض پطزاذت ًیع ثبعث 
ایدبز ًبضيبیتی زض پعقکبى ذبًَازُ قتسُ اؾتت. ثتِ عقیتسُ 
ثؿیبضی اظ ههبوجِ قًَسگبى اظ آًدبیی کتِ خوعیتت تحتت 
پَقف پعقک ذبًَازُ ثطاؾبؼ ثیوِ قسگبى ضٍؾتبیی هٌظَض 
ٍ ؾطاًِ ایي تعساز اظ ثیوِ قسگبى ثِ پعقتک زازُ هتی قسُ 
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قَز ثب ایي وبل پعقک ذبًَازُ هَظ  ثِ اضالتِ ذتسهبت ثتِ 
ؾبیط ثیوِ قسگبى ًیع ّؿت کِ ایتي اهتط هَختت هكتکلات 
ٍاقعب وقَا هي ثب آى تعساز هطیًتی «ثؿیبضی گطزیسُ اؾت. 
کِ  زاضم ٍ خوعیتی کِ پَقف هتی زّتن فتَا العتبزُ کتن 
 ).52F» (اؾت
ًجَز اهٌیت قغلی اظ خولِ ًقبٌ يتع  وثًد امىيت ضغلی:  
ثطًبهِ اؾت کِ ثبعث ًبضيبیتی ٍ عسم اثقبء پعقکبى زض َتطح 
قسُ اؾت. یکی اظ هَاضز خبلت تَخِ ایي اؾتت کتِ قتطاضزاز 
پعقکبى ذبًَازُ ثطذلاف قطاضزازّبی کبضی زیگتط ؾتِ هبّتِ 
َز اؾت کِ ایي اهط، اهٌیت قغلی پعقکبى ضا تحت الكعب  ذ
هَيَ  زیگط اهٌیت قغلی اؾت. یکی هوکي «قطاض زازُ اؾت
اؾت ؾبلْب زض ایي َطح فعبلیت ثکٌس اهتب اؾتترساهف ًوتی 
کٌٌس! انلاً ّی  قبًًَی ثطای اؾترسام پعقکبى زض ایي َتطح 
ٍخَز ًساضز! وساقل یک هست ظهبًی زض ًظط گطفتتِ ثكتَز ٍ 
یس کِ  ثعس پعقکبى ضا اؾترسام کٌٌس. قوب ّی  خبیی ًوی ثیٌ
قطاضزاز ؾِ هبِّ ثبقس! وتتی ذتسهبتی ّتب ًیتع قطاضزازقتبى 
 ).9F» (ََلاًی تط اظ هبؾت
اکثط ههتبوجِ قتًَسگبى رکًد ضغلی ي پًیا وثًدن طزح:  
ضکَز قغلی ٍ پَیب ًجَزى ضا اظ خولِ زلایل ًبضيبیتی ٍ عتسم 
اًگیعُ ثطای ازاهِ ذسهت زاًؿتٌس. ثِ اعتقبز یکی اظ ههبوجِ 
پعقک ذبًَازُ ...ؾیؿتن پَیتبیی ًیؿتت! ؾیؿتن «قًَسگبى
آزم هثلاً یک ضٍتیٌی زؾتف هی آیس ٍ زیگتط ذیلتی اًگیتعُ 
 ).22F» (ای ثطای هُبلعِ ًساضز
عذم يجًد تسُيلات ي مشایا تزای پشضکان خهاوًادٌ :  
زض ثطًبهِ پعقک ذبًَازُ تؿْیلات ٍ هعایبیی ثطای پعقکبى 
ط ثبعتث زض ًظط گطفتِ ًوی قَز ثتِ گًَتِ ای کتِ ایتي اهت 
ًبضيبیتی ثؿیبضی اظ آًبى قسُ اؾت. اظ خولتِ تؿتْیلات ٍ 
هعایبیی کِ پعقکبى اًتظبض زاقتٌس اهتیبظاتی ّونَى وتق 
تبؾیؽ هُت، اهتیبظ ثطای قجَلی زض آظهَى ترهتم، وتق 
گطفتي هطذهی اؾتحقبقی، تفتبٍت هیتبى وقتَا افتطاز ثتب 
ؾبثقِ کبضی ٍ افطاز تبظُ ٍاضز، زض ًظتط گتطفتي زضنتسی اظ 
ضآهس هطاکع ثِ عٌَاى پبزاـ ثطای پعقتکبى، وتق گتطفتي ز
ايبفِ کبض، ٍؾیلِ ایتبة ٍ شّتبة، ٍ ًیتع هْتسکَز  ثتطای 
وق تبؾیؽ هُت ًتساضین ٍ وتتی «کَزکبًكبى هی ثبقس. 
وق گطفتي ايبفِ کبض ضا ّتن ًتساضین... هطکتع تتک پعقتک 
اؾت ٍ ذیلی ؾرت ثب هطذهی ّبی هب هَافقت هی کٌٌتس. 
ی ّؿتٌس کِ هطذهی ّبی اؾتعلاخی آى ّبیی کِ قطاضزاز
یتک ؾتطی ). «2F» (قبى ضا ثِ ّی  عٌَاى قجَل ًوی کٌٌس
هكکلات هطثٌَ ثِ قؿوت ضفبّی هی ثبقس ...هثلا زض ظهیٌِ 
تغصیِ ّی  اهتیبظی قبلل ًیؿتٌس، وتی زض ظهیٌِ هؿتکي ٍ 
هْس ثطای ثنِ ّبیوتبى .... ذیلتی اظ هعایتب ثرتبَط پعقتک 
 ).02F( »ذبًَازُ ثَزى وصف هی قَز
اخطای ًبزضؾتت َتطح ٍ مًقعيت پایيه پشضکان عمًمی:  
عسم فطٌّگ ؾبظی هٌبؾت ثطای آى هَخت قسُ کِ خبیگتبُ 
پعقکبى عوتَهی اظ زیتس هتطزم ٍ هترههتبى پتبییي ثبقتس. 
ههبوجِ قًَسگبى اظ خولِ زلایل هَقعیتت پتبییي پعقتکبى 
عوَهی زض ؾُح خبهعِ ضا ٍخَز فطٌّگ ترهم گطایتی زض 
وکبضی ٍ اوتطام اظ ؾَی پعقتکبى هترهتم ٍ هطزم، عسم ّ
ٍقتتی «زیس ثبظاضیبثی ٍ هُت زاضی زض پعقکبى هی زاًؿتٌس. 
هطیى ثِ هي هطاخعِ هی کٌس اعتقبزی ثِ هي ًساضز ٍفقٍ ثِ 
ذبَط هْط ظزى هی آیس. قوب ضا زض ٍاقع ثب آى هْط هیكٌبؾٌس. 
وبلا خبلت ایٌدبؾت کِ اظ توبم هَاضزی کِ هطاخعِ کطزُ اًس 
زضنسقبى  ضا ذَزم هتی  59هدجَض قسم هْط ثعًن، قبیس  ٍ 
 ).3F» (تَاًؿتن زضهبى کٌن
ثتِ اعتقتبز ههتبوجِ يجًد محذيدیت َهای حزفهٍ ای:  
قًَسگبى، هحسٍزیت ّتبی ایدتبز قتسُ اظ ؾتَی هؿتئَلاى 
ّونَى وساکثط تعساز اقلام زاضٍیی کِ ثبیس زض ًؿرِ ًَقتِ 
خب ، هطاکع َتطف قلن زاضٍ زض ّط ًؿرِ)، هیعاى اض 5.2قَز (
قطاضزاز ثیوِ ضٍؾتبیی خْت اضخب ، کتبضثطزی ًجتَزى پتبیف 
پعقکبى خْت ؾٌدف عولکطز آًتبى ٍ ثَضٍکطاؾتی ازاضی اظ 
خولِ هَاضزی اؾت کِ ثتِ عٌتَاى ًقتبٌ يتع  ایتي َتطح 
هثلا تعساز اضختب  کتِ ختعٍ آیتتن ّتبی «هحؿَة هی قَز 
پبیف هبؾت ذیلی هؿرطُ ؾت! چتَى ثبعتث هتی قتَز ثتب 
هی زاًن اظ زؾتن کبضی ثط ًوی آیس، ثتبظ ّتن هدجتَضم  ایٌکِ
(ثیوبض ضا) ًگِ زاضم ٍ اضخب  ًسّن ٍ ایي ذیلی ثس اؾت. اظ آى 
هؿرطُ تط تعساز اقلام زاضٍییؿت...ّط چِ هیگَین هطکتع هتي 
یک هطکع زٍض اؾت ٍ هطزم ًوی آیٌس، ٍقتی ّن هطاخعِ هتی 
لتن زاضٍ کٌٌس ّعاض زضز ٍ هطو ثب ّن زاضًسکِ ثتب یکتی زٍ  ق 
 ).32F» (ول ًویكَز، اثط ًساضز
 
 : اصلاحات مًردوياس تزای اجزای صحيح تزوامٍ3مًضًع 
ثِ هٌظَض ایدبز ضيبیت زض پعقکبى ذبًَازُ ٍ تطویت آًبى ثتِ 
ازاهِ ذسهت زض َطح پعقک ذتبًَازُ ثبیتس انتلاوبتی نتَضت 
ح ؾیبؾت گتصاضی ؾتلاهت ٍ َگیطز کِ قبهل انلاوبت زض ؾُ
 ثبقس.ؾُح اخطایی هی 
 
 : در سطح سياست گذاری سلامت1سیزمًضًع 
اکثط ههتبوجِ قتًَسگبى اظ ایٌکتِ تًليت يسارت تُذاضت:  
ثطًبهِ پعقک ذبًَازُ ثتِ عْتسُ زٍ ٍظاضتربًتِ هدتعا (ٍظاضت 
ثْساقت ٍ ٍظاضت ضفتبُ) اؾتت اوؿتبؼ ًبضيتبیتی ًوتَزُ ٍ 
هعتقس ثَزًس کِ ٍظاضت ثْساقت ثبیتس تَلیتت ؾتلاهت ٍ ًیتع 
ذبًَازُ ضا ثِ عْسُ زاقتِ ثبقس ٍ زضگیطًوتَزى  ثطًبهِ پعقک
زٍ ٍظاضتربًِ هَخت هكکلاتی ّونَى ّوبٌّگ ًجَزى آًْتب 
زض اخطای نحیح ثطًبهتِ، پتطت هتبلی ٍ پطزاذتت زیطٌّگتبم 
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وقَا ٍ زؾتوعز پعقکبى ذتبًَازُ ٍ زض ًْبیتت ًبضيتبیتی ٍ 
زض زضخِ اٍل ثبیس ایتي ؾیؿتتن اظ «زلؿطزی آًبى قسُ اؾت
بضج ٍ ٍاضز ؾیؿتن ٍظاضت ثْساقتت قتَز  ایتي ٍظاضت ضفبُ ذ
یک کبؾِ ًكسى ثیوِ  -1ؾیؿتن زٍ ایطاز ذیلی ثعضگ زاضز  
ثَزختِ ضیتعی. ایتي زٍ ایتطاز اگتط انتلاح قتًَس ٍ   -2ّتب  
هؿئَلیت کبهل آًْب ثِ ٍظاضت ثْساقت ٍاگصاض گطزز، هكتکل 
اضختب  ثتِ ؾتُح زٍ ٍ اقتکبل ثیوتِ ّتبی زیگتط ٍ وقتَا 
 ). 51F» (ّن ثطَطف هی قَز. پطزاذتی ثِ پعقکبى 
َجتق چتبضچَة هفْتَهی ثتِ یک کاسٍ ومًدن تيمٍ َها:  
زؾت آهسُ اکثط ههبوجِ قًَسگبى هعتقس ثَزًس یتک کبؾتِ 
ًجَزى ثیوِ ّب، ٍخَز هقطضات هتفبٍت آًْب زض ذهَل التعام 
ثِ ضعبیتت ًظتبم اضختب  ٍ هیتعاى پَقتف ثیوتِ ای هَختت 
ی ثتِ ؾتبیط هكکلاتی ّونَى گطایف ثیوِ قسگبى ضٍؾتتبی 
ثیوِ ّب، ًبضيبیتی هطزم، عسم ضعبیت ًظبم اضختب  ٍ زٍض ظزى 
ثیوِ ّتب یتک «ؾیؿتن تَؾٍ ؾبیط ثیوِ قسگبى قسُ اؾت. 
کبؾِ ًیؿتٌس، اگط ثیوتِ ّتبی تتأهیي اختوتبعی ٍ ذتسهبت 
زضهبًی ٍ وتی ًیطٍّبی هؿلح یک ثیوِ ثكًَس(یب زاضای یک 
 ثت  ِنٌسٍا ٍاوس) ٍ ّط فطزی کتِ هتی ذَاّتس اظ ؾیؿتتن 
ؾَُح ثبلاتط هطاخعِ کٌس هدجَض ثبقتس اٍل اظ فیلتتط پعقتک 
 ).51F» (عوَهی عجَض کٌس زیگط ایي هكکلات پیف ًوی آیس
یکی اظ انلاوبت هْن خْت اختطای هَفتق فزَىگ ساسی:  
پعقک ذتبًَازُ زض کكتَض، فطٌّتگ ؾتبظی زض هتَضز آى زض 
کؿبًی کِ توبیل ًساضًس ثوبًٌس یک زلتیلف «خبهعِ هی ثبقس
ؾت کِ اوؿبؼ هی کٌٌس هطزم ثِ پعقک ذتبًَازُ ثتِ ایي ا
زیس کؿی کِ ًوی تَاًس هكکلكبى ضا ول کٌس، ًگبُ هیکٌٌس، 
زض وبلی کِ ایٌَُضی ًیؿت. زضکكَضّبی زیگط کؿی کِ ثِ 
پعقتک ذتبًَازُ ی ذتَزـ هطاخعتِ ًکٌتس وتق ًتساضز ثتِ 
هترهم هطاخعِ کٌس...زض ٍاقع اٍل ثبیس ثطای هتطزم ضٍقتي 
ًَازُ کیؿتت ٍ کتبضـ چیؿتت ٍ ثعتس قَز کِ پعقتک ذتب 
پعقکبى توبیل پیسا کٌٌس کِ زاذل ؾیؿتن ثوبًٌس. پؽ ثبیس 
 ).71F» (اٍل فطٌّگ ؾبظی نَضت پصیطز
 
 : در سطح اجزایی2سیزمًضًع 
پطزاظین کِ ثبیس زض ؾتُح  زض ایي ظیطهَيَ  ثِ انلاوبتی هی
 اخطایی نَضت گیطز.  
س ثَزًتس ههبوجِ قتًَسگبى هعتقت افشایص اوگيشش ضغلی:  
کِ هتٌبؾت ًوَزى ؾبعبت ٍ ودتن کتبض ثتب تتَاى پعقتکبى  
هتٌبؾت ًوَزى وقَا ثب ؾبعبت ٍ ودن کبض، خوعیت تحتت 
پَقف ٍ قطایٍ هحلی  پطزاذت ثِ هَقع وقَا ٍ عسالت زض 
پطزاذت  زض ًظط گتطفتي تؿتْیلات ٍ هعایتب ثتطای پعقتکبى 
ض ذبًَازُ ٍ ایدبز اهٌیت قغلی اظ هْوتطیي عَاهل اًگیعقی ز
وقَا ثبیس [ثب ؾبعت ٍ «خصة ٍ اثقبء پعقکبى ذبًَازُ اؾت. 
 4ودن کبضی] تٌبؾت زاقتِ ثبقس! هتب ؾتبعت کبضیوتبى تتب 
عهط هی ثبقس ثٌبثطایي ثبیس آًقسض(وقَا) ثگیتطین کتِ زیگتط 
ًیبظ ثِ کبض ايبفی ًجبقس ٍ ظًسگیوبى تأهیي قَز .... ّونٌیي 
ضاوت ثبقس فکط ٍ ذیبل پعقک اظ ًظط چیعّبی هرتل  ثبیس 
هبًٌس یک ؾطی ذسهبت خبًجی ویط اظ وقَا هثتل ؾتطٍیؽ 
...» ایتتبة ٍ شّتتبة، هْتتسکَز ، ترفیتت  ّتتبی ٍیتتػُ  ٍ 
ؾبعت کبضی اگط کن ثكَز ٍ وقتَا ّتن ثتبلاتط ثتطٍز ).«7F(
ذَة اؾت ... وقَا ّتبضٍ ثتِ هَقتع ثسٌّتس ٍيتعیت ثْتتط 
ذَاّس قس. خوعیت(تحتت پَقتف پعقتک) ثبیتس هكترم 
هٌُقی ؾت کِ خوعیت ثیكتط اظ وس ًطهتبل ثبقس... ایي ویط 
ثبقس(ودن کبضی ثبلا) ٍ هطزم ّن تَخیِ ًكسُ ثبقٌس. یعٌتی 
 ).9Fٍاقعبً ثطای پعقک هكکل ایدبز هی کٌس .. (
 
 بحث و نتيجه گيري
تحلیل یبفتِ ّبی ایي هُبلعِ یک چبضچَة قفبف اظ عَاهتل 
کلیسی ٍ تبثیط گصاض ثط ًگتطـ پعقتکبى ذتبًَازُ ٍ ضاّکبضّتبی 
هتَضز  22اضتقبی آى ضا زض ؾِ هَيَ  کلی، قف ظیط هَيَ  ٍ 
زض هَيَ  هطثٌَ ثِ عَاهل تطویت پعقتکبى، تبکیتس  .ًكبى زاز
پعقکبى ذبًَازُ وَل هحَضّبیی چَى عَاهل اقتهبزی ٍ اًگیعُ 
ّبی هبلی،قطایٍ هٌبؾت تط هحیٍ کبض،فطنت هُبلعتِ ٍ ازاهتِ 
تبثیط ظیتبزی  تحهیل ثَزُ اؾت. ّونٌیي زض چٌسیي هُبلعِ ثِ
کِ فطاّن آٍضزى فطنت ّبی قغلی ثتطای ّوؿتطاى پعقتکبى ٍ 
ًیع فطنت ّبی آهَظقی ٍ تفطیحی ثطای فطظًساى آًْب، هیتَاًتس 
ثط توبیل پعقکبى ثِ هٌظَض وفظ ٍ ازاهِ ذتسهت زاقتتِ ثبقتس 
 .)32, 22, 41(ًیع اقبضُ قسُ اؾت 
َتطح یکی اظ ًکبتی کِ ثبیس ثِ آى تَخِ زاقت ایي اؾت کتِ 
ًیتع )72-42(پعقک ذبًَازُ وتی زض کكَضّبی تَؾتعِ یبفتتِ 
زاضای هكکلات ٍ چبلف ّبیی اؾت کتِ تكتبثِ ًؿتجی آًْتب ثتب 
چبلف ّب ٍ ًگطاًی ّبی عٌتَاى قتسُ اظ ؾتَی پعقتکبى هتَضز 
هُبلعِ زض ایي پػٍّف وکبیت اظ عوَهیت ًؿجی ایي هتَاضز زض 
ثتیي کكتَضّبی هرتلت  اختطا کٌٌتسُ ایتي َتطح زاضز. ًتتبیح 
ذبًَازُ یکی اظ چبلف هُبلعبت هرتل  ًكبى هی زّس پعقکبى 
ّبی هَخَز زض َطح ضا ؾبعبت ٍ ثبض کتبضی ظیتبز عٌتَاى کتطزُ 
هُبلعِ، آًْب ثتط ایتي  ّطچٌس ثط اؾبؼ ًتبیح ایي)92, 82, 6(اًس
ًکتِ ًیع اشعبى زاقتِ اًس کِ اؾتطؼ ایي کبض ثِ ًؿتجت گعیٌتِ 
ّبی زیگط هَخَز کوتط اؾت ثب ایي وبل ثِ ًظط هی ضؾتس کتبض 
پعقکبى ذبًَازُ ثِ عٌتَاى یتک عبهتل اؾتتطؼ ظای انتلی ثتِ 
ذهَل زض هَاقعی کتِ هٌدتط ثتِ تتساذل َجبثتت ثتب ظًتسگی 
ُطح ثبقس کِ زض ایي هُبلعتِ ٍ ذبًَازگی ایي افطاز هی گطزز، ه
ثِ ایي اهط اقبضُ قتسُ اؾتت. ثتب  )21, 01, 8(هُبلعبت ثؿیبضی
تَخِ ثِ ایٌکِ اکثطیت پعقکبى ههبوجِ کٌٌسُ هعتقس ثَزًس، ثبض 
ثِ وساقل هتی ضؾتس، هیتتَاى  61تب  31کبضی آًْب ثیي ؾبعبت 
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ضاّکبضّتبیی ضا زض خْتت کوتک ثتِ ایتي پعقتکبى ذتبًَازُ زض 
قتَا پبییي ثَزى هیعاى وضاؾتبی ول هكکل هصکَض اضالِ ًوَز.
ًیتع یکتی زیگتط اظ  ًؿجت ثِ ؾبعت کبضی ٍ هؿئَلیت ؾتٌگیي 
ثِ آى اقبضُ قسُ ٍ تٌْب هٌحهط ثتِ کكتَض هتب  هَاضزی اؾت کِ
ًجَزُ ٍ ؾبیط کكَضّبی اخطا کٌٌسُ َتطح پعقتک ذتبًَازُ ًیتع 
چٌساى ثب هؿئلِ ًبثطاثطی ّبی زضآهسی ٍ کوجَز وقتَا ثیگبًتِ 
 )13, 03, 6( ًیؿتٌس
نحجت ّبی ذتَز اقتبضاتی پعقکبى ّسف زض ایي هُبلعِ زض 
ًیع ثِ عتسم پَیتبیی ٍ ضکتَز قتغلی َتطح زاقتتِ اًتس کتِ زض 
هُبلعبت هرتل  ثیي الوللی ًیع اظ ایتي هَيتَ  تحتت عٌتَاى 
) یبز قسُ ٍ ثتِ عٌتَاى noitalosI lanoisseforPاًعٍای وطفِ ای(
. )23, 82(یکی اظ چبلف ّبی ایي َطح هُتطح گطزیتسُ اؾتت 
هٌظَض اظ ایي هفْتَم زض ٍاقتع ضٍتتیي قتسى اضالتِ یتک ؾتطی 
ذسهبت هكرم ٍ اظ قجل تعطی  قسُ ثِ یک قكط هكرهتی اظ 
اوؿبؼ ًَعی یکٌَاذتی ضا زض ظًسگی خبهعِ اؾت کِ هی تَاًس 
وطفِ ای پعقکبى ایدبز ًوبیس ٍ اًگیعُ آًْب ضا ثطای اضالِ ذسهت 
 ثْتط ٍ ثب کیفیت تط ثِ خبهعِ کبّف زّس.
ًتبیح هُبلعِ ًكبى هی زّس فطٌّگ ؾبظی زض ضاثُِ ثتب ایتي 
َطح ثِ ذَثی زض خبهعِ اًدبم ًكسُ ٍ هطزم ثِ پعقکبى ذبًَازُ 
َزُ انتلاح ًظتبم اضختب  هعیتَة زض ًظتبم ثِ عٌَاى ولقِ هفقت 
ؾلاهت کكَض ًگبُ ًوی کٌٌس ٍ تٌْب ًقف پعقک ذبًَازُ ضا ضفع 
هحتسٍزیت ثطٍکطاتیتک هْطظًتی ثتِ هٌظتَض زضیبفتت ذتسهبت 
ترههی ٍ ؾَُح ثتبلاتط هتی زاًٌتس. لتصا يتطٍضی اؾتت َتی 
ّوبٌّگی ثب ضؾبًِ ّبی ؾوعی ٍ ثهطی کكَض، َتطح هتصکَض ٍ 
َم ضؾیسُ ٍ کلاؼ ّبی تَخیْی ًیتع زض فَایس آى ثِ آگبّی عو
َی زٍضاى تحهیل زض هَضز ًقتف هْتن پعقتکبى عوتَهی ثتِ 
عٌَاى یک پعقک ذبًَازُ ثتطای زاًكتدَیبى پعقتکی زض َتی 
 زٍضاى تحهیل ثطگعاض قَز.
ثب تَخِ ثِ زیسگبُ پعقکبى زض ضاثُِ ثب چبلكتی ثتَزى تعتسز 
ختَز زٍ ثیوِ ّب ٍ اضالِ ذسهبت ًبّوگَى اظ ؾَی آًْتب ٍ ًیتع   ٍ
هسعی تَلیت ًظبم ؾلاهت(ٍظاضت ثْساقت ٍ ٍظاضت ضفبُ) ثْتتط 
اؾت ثب یک کبؾِ کطزى ثیوِ ّب ٍ تعییي یک هتَلی انتلی زض 
ًظبم ؾلاهت، قطایُی ثطاثتط ثتطای ّوتِ افتطاز خبهعتِ اظ ًظتط 
زضیبفت ذسهبت یکؿبى ثیوِ ای ایدبز گطزز تب اخطای ایي َطح 
 گیطز.  ٍ َطح ّبی هكبثِ ثِ قکل ثْتطی اًدبم
ثبیس تَخِ زاقت کِ اظ هحسٍزیت ّبی ایي هُبلعِ ایي اؾتت 
کِ  نطفب ثِ ثیبى زیسگبُ ّبی پعقکبى ذبًَازُ قبول ثِ عٌتَاى 
تٌْب یکی اظ شیٌفعبى هطتجٍ ثب هَيَ  پطزاذتِ اؾت کِ ایي اهط 
هوکي اؾت خلَگیطی اظ تتبثیط تعهتجبت خبًجساضاًتِ ٍ زیتسگبُ 
ایي هُبلعِ ٍ ًتبیح آى زقَاض ّبی هٌفعت َلجبًِ قرهی ضا زض 
ًوبیس، ثِ ََضی کِ ًَ  ًگبُ ثؿیبضی اظ پعقکبى قطکت کٌٌتسُ 
زض هُبلعِ هتوبیل ثِ ًقبٌ يع  ٍ هكتکلات هَختَز زض َتطح 
ثَزُ ٍ کوتط زض نحجت ّبیكبى ثِ خٌجتِ ّتبی هثجتت َتطح ٍ 
فَایسی کِ ثطای آًْب ٍ خبهعِ زاقتِ، پطزاذتِ اًس. قتبیس اًدتبم 
تط زض ضاثُِ ثب َتطح پعقتک ذتبًَازُ ٍ اًدتبم ثطضؾی ّبی ثیك
ههبوجِ ّبی خساگبًِ ثب ؾیبؾتگصاضاى ؾتلاهت کتِ زض اضتجتبٌ 
هؿتقین ثب ایي َطح ثَزُ اًس ٍ زضیبفت ًظتطات ٍ زیتسگبُ ّتبی 
آًْب ًیع ثتَاًس ًقف هکوتل ٍ  ثؿتیبض هتَثطی زض ضٍیکتطز یتک 
کل َطفِ ایي هُبلعِ ٍ ضفع ًگطاًی ّبیی کِ زض ضاثُِ ثب ایي هك
ٍخَز زاضز، زاقتِ ثبقس. ّونٌیي ثطگعاضی خلؿبت زٍؾتبًِ ثتب 
وًَض هكتط خوعی اظ ؾیبؾتگصاضاى ٍ هؿئَلاى ذطز ٍ کلاى 
ثب پعقکبى ذبًَازُ ًیع هی تَاًس زض ّتط چتِ ثْتتط قتسى ضًٍتس 
 اخطایی ایي َطح کوک ًوبیس. 
زض پبیبى لاظم ثِ تَيیح اؾت کِ کؿتت اختبظُ ثتطای يتجٍ 
گبى ٍ هحطهبًِ هبًتسى اَلاعتبت قرهتی نسای ههبوجِ قًَس
آًْتب اظ ؾتَی ههتبوجِ کٌٌتسگبى ٍ ًیتع عتسم التعام ههتبوجِ 
قًَسگبى ثِ قطکت زض ههبوجِ ثِ عٌَاى هلاوظبت اذلاقی ایي 
 هُبلعِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت
َطح پعقک ذبًَازُ زاضای هعایبی ثؿیبضی اؾت کِ هتی تَاًتس 
ی ضا ایفتب ًوبیتس. زض اضتقب ؾُح ؾلاهت خبهعِ ًقف ثؿتیبض هْوت 
الجتِ ایي َطح زض هطولِ ثطًبهتِ ضیتعی، اختطا ٍ اضظیتبثی ذتبلی اظ 
اقتتکبل ًجتتَزُ ٍ زاضای چتتبلف ّتتبیی اؾتتت کتتِ لتتعٍم تَختتِ 
ؾیبؾتگصاضاى ضا ثِ هٌظَض اًدبم انتلاوبت گَقتعز هتی کٌتس. اظ 
آًدبیی کِ   عَاهل اقتهبزی، فطٌّگی ٍ عَاهل هطثٌَ ثِ هحتیٍ 
پعقتکبى ثتِ اًترتبة قتغل پعقتک ٍ قطایٍ کتبضی زض تطویتت 
ذبًَازُ ًقف انلی ضا ایفب هی کٌٌس، لتصا ثیكتتطیي چتبلف ّتبی 
َطح ًیع زض ضاثُِ هؿتتقین ثتب ایتي عَاهتل ثتَزُ ٍ لتعٍم اًدتبم 
انلاوبتی ضا زض ؾَُح کلاى(ؾیبؾتگصاضی) ٍ ذطز(اخطایی) ثطای 
ضفع ایي هكکلات گَقعز هی کٌس. ّونٌیي فطاّن ًوَزى ظهیٌتِ 
طای اختطای َتطح اظ َطیتق ظطفیتت ؾتبظی(فطٌّگ ّبی لاظم ثت 
ؾبظی) زض خبهعِ ٍ ًْبزّبی هدطی(هکبًیؿتن ّتبی ّوتبٌّگی ٍ 
اخطای َطح ّتبی هکوتل ٍ پكتتیجبى هبًٌتس پطًٍتسُ الکتطًٍیتک 
ؾلاهت ٍ یک کبؾِ کطزى ثیوِ ّب) ًیع هتی تَاًتس ًقتف ثؿتیبض 
 هْوی زض اخطای ّطچِ ثْتط ایي َطح ایفب ًوبیس .
 
 تشکر و قدردانی
ًَیؿٌسگبى ایي هقبلِ نتویوبًِ اظ ّوکتبضی کلیتِ پعقتکبى 
ذبًَازُ قطکت کٌٌسُ زض ایي هُبلعِ ٍ ّونٌیي ضاثُیي  هطاکع 
کِ ّوبٌّگی ّبی لاظم خْت اًدبم ههتبوجِ ّتبی گطٍّتی ثتب 
پعقکبى ضا اًدبم زازًس، تكکط هتی کٌٌتس. ایتي هُبلعتِ وبنتل 
ههتَة هعبًٍتت پػٍّكتی  38111َطح پػٍّكتی ثتِ قتوبضُ 
 هی ثبقس. 98/3/72اًكگبُ علَم پعقکی تْطاى زض تبضید ز
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Abstract 
Background: Family physician plan is a form of health care delivery system which its correct 
implementation results in health promotion. Being aware of family physicians’ viewpoints towards 
their occupation would play an important role in its better implementation. The present study aims to to 
investigate family physicians` attitude who are working in health centers affiliated with Tehran 
University of Medical Sciences towards their profession.    
Materials and Methods: This qualitative study was conducted in 2011. In order to reach information 
saturation , the data were collected by performing two singular interviews and  four focus group 
discussions among all 33 physicians working at health care centers of Tehran University of Medical 
Sciences. Eventually, data were analyzed using conceptual framework method. 
Results: Data analysis indicated three general concepts. The first issue is the factors that encourage 
physicians to choose family physician profession and continue doing it (including economical, cultural 
and environmental factors and work conditions). The second one is the study challenges (including 
preparation to implement the plan, work conditions and professional limits) and the final one is the 
reforms needed for its correct and proper implementation ( in policy making and administrative level). 
Conclusion: Regarding the issue that economical, cultural and environmental factors and work 
atmosphere have the main role in motivating family physicians, the most important challenges the plan 
confronts are also related to these factors and major and minor reforms are needed to overcome these 
challenges. Moreover preparing society’s culture would surely result in better implementation of the 
plan. 
Keywords: Family physician, Referral system, Challenges, Reforms 
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